






























研究成果の概要（英文）：Stable nitroxide radical-containing redox polymers, which we 
designed in this study, were found to effectively scavenge excessively generated reactive 
oxygen species and can be regarded as one of candidates for novel biomaterials. 
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